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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposhiones insertas en este ((lIar:o>1 tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE FOMENTO.-Dispone qn-de consti
tuido en la forma que so indica el Consejo Superior
de Pesca, afecto a la Direcció general de Montes,
Pesca y Caza.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Ordena se es
tudie la reducción-de la documentación de los buques
innore=.- Sobre lo prevenido a dar cuenta directa
al Servicio Hidrográfico de cuanto se advierta digno
de mención.-- Sobre propuesta de destinos de man
do en los Capitanes de Navío.
SECCION DEL PERSONAL.-Destino al C. de C. don
D. Regalado. --Elimina de la relación de opositores
al cuerpo 'Eclesiástico a don A. Sánchez. --Pasa a la
reserva el.Maquinista oficial de primera don L. Pi
eos.-Ascenso del ídem de segunda don F. Peragón.-DestInó a un operario de máquinas.-Concede enganche a.personal de marinería. -Destino a personalde marinería.
SECCION DEL MATERIAL.-Nombra comisión parare,'onocimiento de una m'quina de escribir.--Nom
bra Escribiente de la Maestranza a un individuo.-
Aprueba recepción provisional de las estaciones d
onda corta para la Escuadra. -Concede crédito para
unas obras.
SECCION DE INGENIEROS.-Aprueba acta de entre
ga de la Jefatura del Ramo de Ingenieros del Ferrol.
Nombra comisión para adquirir una máquina calcu
ladora.
INTENDENCIA GENERAL.- Rectifica Reales ordenes
de 12 de febrero sobre embarco de los Contadores de
Fragata don J. E. Montoya y don J. Otero.-Resuelve
instancia del Teniente de Ingenieros don P. García.
Concede quinquenios y anualidades al personal que
expresa. - Prorroga periodo de tiempo al personal
que expresa.-Dispone embarco en el (Almirante
Cervera» de dos garantía.-Adquiere dos tolvas parael Ministerio. -Sobre prórroga de entrega de la ca
rabela <,Santa María».
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Dispone
comiencen los exámenes para primeros y segundosMaquinistas navales el dia 1 de mayo.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Con







Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en elReal decreto número 2.473, de 29 de diciembre de1928, por el que se crea el Consejo Superior de Pes
ca, afecto a la Dirección general de Montes, Pesca yCaza, de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponerque el mencionado Consejo quede constituido en lasiguiente forma, nombrando al efecto :
Presidente.
Ilmo. Sr. D. Miguel del Campo Bartolomé, Pre
sidente de Sección del Consejo Forestal.
Vocales natos.
D. Eladio Romero Bohorquez, jefe -de la Sección
de Pesca y Caza, de este Ministerio.
D. Lorenzo Moyá Matanza, jefe de la Sección de
Navegación del Ministerio de Marina.
D. Juan Barceló y Marco, representante del Con
sejo Superior Ferroviario.
D. Manuel Becerra, Jefe de lá Sección de Puertos
de este Ministerio.
D. Rafael Martínez del Cerro, en representación'del Ministerio de Economía Nacional.
D. Carlos Díez, Delegado regio del Consorcio Al
madrabero.
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Vocales electivos.
Expertos y especializados en pesca fluvial y caza:
D. Enrique Camino.
D. José María Castelló.
Sr. Conde de Villagonzalo.
D. Ignacio Pidal y Bernaldo de Quirós.
D. Rafael Troyano.
Sr. Marqués de Marzales.
D. Agustín González Amezúa.
D. Diocleciano Llorente.
D. Celso Arévalo y Pardo.
D. Ricardo Nicolás García Cañada, Ingeniero de Mon
tes, especializado en Piscicultura.
Como representantes de las regiones del litoral.
D. losé Gainzaraín.
D. -Alberto Marcos y de la Fuente.
D. José Prat y Prats.
D. Tomás Benet y Benet, representante de la Federa
ción Nacional de Armadores de buques de pesca.
D. Alfredo Saralegui y Casellas, representante de la Fe
deración Nacional de Pósitos Marítimos.
D. José Curbera Fernández. representante de las In
dustrias terrestres de pesca.
La Comisión permanente del mencionado Consejo Su
perior de Pesca v Caza quedará constituida por el
Presidente del Consejo, D. Miguel del Campo Barto
lomé.
D. Eladio Romero Bohorquez, Jefe de la Sección de
Pesca y Caza.
Expertos de Pesca y Caza: D. Alfredo Saralegui Case
has, D. Agustín González Amezúa y D. Rafael Troyano.
Representante del litoral, D. José Prat y Prats.
Representante de las tres Sociedades Armadoras, Pó
sitos e Industriales: D. Tomás Benet y-Benet.i,
Secretario del Ple-no v de la Comisión permanente.
D. Manuel María de Solance y Enrile.
Los citados señores quedan nombrados por esta dispo
sición con las atribuciones que les asigna el Real decreto
antes mencionado.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Ma
drid, 13 de febrero de 1929.
BENJUMEA
Sr. Director general de Montes, Pesca y Caza.
(De la Gaceta.)
=0==
Excmo. Sr.: S- M. el Rey (q. D. D,-.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Documentación.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Capitanes Generales de los Departamen
tos y el Comandante Gereral de la Escuadra propongan
las modificaciones que deben aplicarse a la documentación
que- rinden los buques menores y muy especialmente los
- destructores , torpederos v submarino, con tendencia a
simplificarla y reducirla a lo puramente indispensable lle
gando incluso a la mayor extensión del período en que se
rinden, con objeto de aligerar todo lo posible los trabajos
de oficinas en los referidos buques. Estas propuestas deben
encontrarse en el Ministerio el 1.° de junio..
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.,---Madrid,
25 de febrero de 1929.
GARC iA,
Sres. Director General de Campaña y de los Servicio
de Estado Mayor, Capitanes Generales de los Departa
mentos .de Cádiz, Ferrol -y Cartagena y Comandante G.
neral de la Escuadra.
Indeterminado.
Circuhir.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey. (q. D. g.) se
servido disponer se recuerde a V. E. el cumplimiento de
lo prevenido respecto a dar cuenta directa e inmedidatn:
mente al servicio Hidrográfico de cuanto adviertan digno
de mención y de que no se haya dado noticia en Derroteros,
libros ¿e faros o avisos a los navegantes o que merezcan
rectificación en nuestras publicaciones, con el fin de que
dicho Servicio Hidrográfico conozca y tenga noticias de
las variaciones que pueda haber en nuestras costas, en re•
lación con las circunstancias de obras, balizamiento, nati•
frag-ios, etc.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de febrero de 1929.
GARCÍA.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.11 g.) dc conformidad
con lo propuesto por la Dirección General .de Campañaj
de los Servicios de Estado Mayor y lo consultado porli
Junta Superior de la Armada, ha tenido 'a bien disponti
que a partir de r.° (11 julio próximo, al formular las pl.()
puestas para los destinos de mando en el empleo de Capi.
tán de Navío se otorgue la preferencia, en igualdad (1
otras condiciones, a los que hayan hecho el curso de Jefa
en la Escuela de Guerra Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientu
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MadH







Para relevar en el mando del destructor Aedo al
Ct
pitán Fragata D. Juan Benayente y García de
la Ve$
que se le concede licencia por enfermo'', y en cumplimientd
de lo dispuesto en Real decreto de lo (le febrero de1917
(D. O. núm. 34, pág. 285), se nombra Comandante
de dP
cho destructor al Capitán de Corbeta D. DimasRegalayLópez.
26 de febrero de 1929.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, CaPit11
General del Departamento de Ferrol. Comandante
Gene'
ral de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
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Cuerpo Eclesiástico
Dispone quede eliminado de la relación de opositores
con derecho a plaza en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada
el aspirante D. Angel Sánchez Lumbreras, y que en su lu
gar sea propuesto para ingreso en el referido Cuerpo
el
Presbítero D. Luis Ruiz Ledesma, que figura con el nú
mero uno de los aprobados sin plaza.
23 de febrero de 1929.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal, _-'‘irtn
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In




Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Excmo. Sr. Por cumplir el - día 4 del próximo mes de
marzo la edad reglamentaria para el pitse a la situación de
reserva el Maquinista oficial de primera clase D. Luis Picos
Vizoso, S. 1•1. el Rey (q. D. g.),- -de -conformidad con lo
propuesto por la Sección del Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que el referido Maquinista ofi
cial cause baja en el servicio activo y alta, en el de reserva
en la indicada fecha, con el haber de quinientas veinticinco
•
, pesetas (525) con que ha sido clasificado por el Consejo
111 Supremo de Guerra y Marina en acordada de .16, de enero. - próximo pasado, que percibirá por la Habilitación Gene
IIral
del Departamento de Ferrol.
De Real - orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
-
23 de febre,To de 1929.
GARCÍA.
- Sres. General jefe -de la Sección del Personal, Capitán
1
Genera] ,clel Pepartamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida el día 22
del mes actual por el pase, a la situación de reserva del MaL
- quinista oficial de primera clase D. Arturo de la Cruz Re
yes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Personal de este Ministerio, ha
. tenido a bien promover a su inmediato empleo, con anti., -
„. guedad de 23 de igual mes, fecha que surtirá efectos ad
', ministrativos, al Maquinista oficial de segunda clase don
...' Fausto Peragón López, que es el primero en su escala
cumplido de las condiciones reglamentarias y declarado
apto para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de febrero de 1929.
GARcu.
-Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
--o
Operarios de máquinas permanentes.
Se dispone que el opez1ario de máquinas permanenteJosé Acedo Fernández cese en su actual destino y pasea continuar sus servicios a las Fuerzas Navales del Nortede A f rica.
23 de febrero de 1929.Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
I.
General del Departamento de Cádiz y Jefe de las FuerzasNavales del Norte de Africa.
GARca.
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancias de los interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia Genera],
ha tenido a bien conceder la continuación en el servicio ac
tivo, con derecho a los beneficios reglamentarios, al perso
nal de marinería que figura en la unida relación, por el
tiempo, campaña y fecha de comienzo de la misma que en
ella se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
Iniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Di
erctor General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
!Relación de referencia.
Cabo de mar Juan Rivas González, submarino A-2, tres
años en tercera, desde el 6 de marzo próximo.
Cabo fogonero Fulgencio Egea Rodríguez, Almirante
Lobo, tres años en primera, desde el 21 de marzo próximo.
Fogonero preferente Givbriel Cabanas Silva, Mríacipe
...41fonso, tres años en segunda, desde el 2 de enero pró
ximo pasado.
Cabo de mar José Domínguez Llovería, Esuela Naval
Militar, tres años en primera, desde el 2 de enero próximo
pasado.
Fogonero preferente Isidoro Sánchez Torres. Alsedo,
tres años en tercera, desde el 28 de febrero actual.
Cabo radiotelegrafista Francisco López Estrella, Esta
ción radiotelegráfica Ciudad Lineal, tres años en primera,
desde el 19 de febrero actual.
Maestre de Artillería José Berenguer Soler, Jaime I,
tres años en segunda, desde el 15 de febrero actual, que
dando rectificada en este sentido la Real orden de 9 de ene
ro último, que le concedía continuación en primera.
o
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia del fogonero pre
ferente del cañonero Canalejas Ginés Agüera Martínez,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien concederle la continuación en el
servicio activo por un año, con arreglo al artículo io del
vigente Reglamento de Enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9. de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en 'la misma se indica.
De Real orden lo digo a V.E. rara su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro], Cádiz y Cartagena y Director General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor,
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Relación de referencia.
Cabo de mar Lucas Espada Mairena, del Ministerio al
Departárnento de Cádiz.
Marinero José ‘Campoy, del Arsenal de Cartagena al Ministerio.
Fogonero preferente José Portilla Guzmán, del caño
nero Dato al Ministerio.
Secáon del Material
ComisioneL.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal y la Intendencia General y de acuerdo con lo propuesto por la delMaterial. ha tenido a bien nombrar al Teniente de Navío
D. Guillermo Ra.ncés y Lias y al Contador. de Navío
D. Francisco Mexias Carrillo para que formen una comisión para reconocimiento de una máquina de escribir en la
Sección de Sanidad, para la que ha sido pedido su reemplazo.
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones del Mate
rial y Personal e
•




Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Cartagena para cubrir una
Plaza de escribiente de la Maestranza de la Arinada, vacan
te en la Comisión inspectora de aquel Arsenal, a favor del
particular D. Antonio de Murcia y Beltrán, y habiéndose
cumplido todos los requisitos reglamentarios, S. Al. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección
del Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al in
dividuo propuesto para la clase que se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contramirante Jefe de la Sección del Material, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena e Intenden




Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta remitida por el Co
mandante General de la Escuadra con motivo del resultado
de las pruebas efectuadas con las dos estaciones de onda
corta tipo S. A, I. adquiridas a la Compañía Nacional de
T. S. H., S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la recepción provisional por la Marina de las ci
tadas estaciones. -
Lo que de Real . orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos arios.—
Madrid, 22 de febrero de 1929.
GARdA.
Sres. Contramirante Jefe de la Sección del Material y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo CO loinformado por las Secciones de Ingenieros y Material, Asesoría General, Intendencia General y Tribunal Supremode la Hacienda pública, ha tenido a bien conceder un cré•dito de ciento cuarenta iv seis mil seiscientas sesenta v sietepesetas con ochenta 'y tres céntimos (146.667,83), con car
go al capítuo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, paraque se lleven a cabo las obras de reparación en la platt.forma de la machina del Arsenal de la Carraca, las cuales, estando cornpredidas entre las que se refieren el párrafo primero del artículo 19 del contrato de prórroga ynovación de la cesión de los talleres de artillería del Arsenal de la Carraca, celebrado .por este Ministerio con laSociedad Española de Construcción Naval, se llevarán acabo por 'el procedimiento de tanto alzado y con arreglo
a las bases técnicas y administrativas que se fijan en laorden de ejecución.
De Real orden io digo a IV. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de febrero de 1929.
GA i.




Aprueba acta de entrega de la Jefatura del Ramo de
Ingenieros del Arsenal de Ferrol verificada en 30 de eneroúltimo por el Comandante de Ingenieros de la Armada
D. Enrique Dublang .y. Tolósána al Co–r-o-n-er-Ten-firsino
Cuerpo D. Juan Manuel Tamay-o y Orellana.






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y lo propues
to por la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien nombrar
al Capitán de Ingenieros de la Armada D. Ramiro Alonso
Castrillo y al Contador de Navío D. José García de Agu
lló y Aguado para que formen una comisión a compras, a
fin de adquirir una máquina calculadora "Madas", con
destino a la Sección de Ingenieros, para cuya adquisición
ce concede el correspondiente crédito por Real orden de
esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de febrero de 1929.
'GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros e Inten





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
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Intendencia General, ha tenido a bien disponer que
las
peales órdenes de 12 del
corriente. mes (D. O. núm. 38)
destinando al Contador de Fragata D. José E. Montoya
Pascual al cañonero Lauria y al de igual empleo D. Julio
Otero de Navascués al cañonero Canalejas, se entiendan
rectificadas en el sentido, de que el primero de dichos Ofi
ciales debe embarcar en el Canalelas y él segundo "en el
Uteria. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
23 de febrero de 1929. GARCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena e In
terventor Central del Ministerio.
o
Sueldos, haberes y
Sr.: Vista la instancia del Teniente de Inge
nieros de la Armada D. Pedro García Bermúdez, cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol, en sú
plica del abono en pesetas oro de las dietas que devengó
en el extranjero y de dos días de comisión en la Península,
S M. el Rey (g• D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General, ha tenido a bien resolver que, con
arreglo a lo dispuesto en el p4rrafo 4.°, del artículo 5.°) del
keal decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm.. 145),
tiene derecho el recurrente al abono en oro que solicita,
debiendo formularse por el Habilitado de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas la correspondiente liquidación
de ejercicios cerrados, con cargo al capítulo 12, artículo 2.j,
del presupuesto de 1928.
En cuanto a los dos días de comisión en la Peínsula, ca
rece de derecho a ellos, toda vez que en el respectivo ex
pediente no resultan debidamente justificados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ponoci
mien-to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
• años..
Madrid, 21. d'e febrero de 1929.
GÁRCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General, Ordenador General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que se expresan y que reglamentariamente les co
rresponden, desde las revistas que se indican, al personal
de los Cuerpos Subalternos de la Armada que se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 19 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos

















D. José Cárdenas Roig
» Juan García Alora.
Francisco de P. Gómez Muiío.,7 ...
• Vrancisco Diaz Piedra
losé Camiña Lizana.
• Jo ‘ze Santana Martínez
... •
• Francisco Antón Asuar ...........
• José Pedemonte López










ty ANUALIDADES PARA LA DESDE LA QUE DEBEN


































Excmo. *Sr. : M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado I)01 la Intendencia General de este Mi
nister'io, ha tenido a bien prorrogar por los períodos de
tiempo, y a partir de las fechas que se indican, las comi
siones del servicio del personal que en la unida relación
se expresa, con la limitación que establece la Real orden 1
de 28 de abril de .1927. (D. 0. núm. un).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 16 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
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Enganches.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien clasificar al personal de Infantería de Marina que en la unida relación se expresa, enlos períodos de tiempo y desde las fechas que al frente decada uno se indica.
allwours.,
Lo que d2 Real orden digo a V. E. para su con
mento y efcctos.--Dios guarde a V. E. muchos afios.Nl•,dr:d, 14 de febrero de 1929.

















Excmo. - Sr.: Corno resultado del expediente tramitado
en este Ministerio por virtud de comunicación de 28 de
septiembre último del Capitán ¡General del Departamento
de Ferro', que remitía propuesta de embarco del garan
tía de Artillería en el crucero Almirante Cervera a favor de
D. Antonio García Sampedro, formulada por la Sociedad
Española de Construcción Naval con arreglo al artículo 30del vigente contrato, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General, se ha dig
nado aprobar dicha propuesta y embarco provisional de
cretado por el Capitán General de Ferrol, debiendo per
cibir dicho garantía el haber mensual de 90o pesetas, que
será reclamado por meses vencidos en la nómina del bu
que, formulándose liquidación de ejercicios Cerradós a fa
vor de la Sociedad Española de Construcción Naval por
lo devengado durante el ario próximo pasado.
Las consideraciones de alojamiento a bordo y bonifica
ciones de haberes cuando corresponda al personal de Ofi
ciales graduados a que se asimila este garantía, se regi
rán por lo dispuesto en Real orden de de febrero de 1926
(D. O. núm. 37) para el Maquinista de garantía del des
tructor Lazaga.
El gasto deberá afectar al capítulo 6.°, artículo i.°, con
cepto 50 del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. 'Madrid,
16 de febrero de 1929.
R T
Sres. Intendente General del Ministerio, Presidente de
la Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol, Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor y Director
Gerente de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente tramitado
en este Ministerio por virtud de comunicación de 18 de
septiembre último del Capitán General del Departamento ,
de Ferrol, que remitió propuesta de embarco del garantía
de la dirección de tiro en el crucero Almante Cevera a
favor de D. Tomás Ilawie, formulada por la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval con arreglo al artículo 30
del vigente contrato, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia !General, se ha dignado
aprobar dicha propuesta y embarco provisional decretado
Ilushar...umb

















p-or el Capitán General del Departamento de Ferro!,hiendo percibir dicho garantía el haber mensual de 1.5pesetas, que Etrá reclamado por meses vencidos, en la n
mina del buque, formulándose liquidación, de ejercici
cerrados a favor de la Sociedad Española de Constmcci"
Naval por lo devengado durante el ario próximo pasado
Las consideraciones de alojamiento a bordo, perruna
cia y viaje para embarque y desembarco, serán regi
por lo dispuesto en Real orden de 14 de enero de y
(D. O. núm. 13, pág. 125).
El gasto deberá afectar al capítulo 6.°, artículo con
cepto 50, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--4Iadri
i6 de febrero, de 1929.
GÁRC1A.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Gene•
ral del Departamento de Ferrol, Presidente de la Comi
Sión Inspectora del Arsenal de Ferrol, General jefe del
Sección del Material, Director General de Campaña yde
los Servicios de Estado Mayor y Director Gerente de I




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esta Intendencia General, se ha ser
vido conceder un crédito de tres •mil novecientas setenta.
nueve pesetas (3.979 pesetas), con; cargo al concepto "Ele
mentos de trabajo", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigen
te presupuesto, para la construcción de dos tolvas pral
descarga de carbón y de la harina en el edificio anexo d
este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
Madrid, 19 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Minis.




Excmo. Sr.: Instruido nuevo expediente de prórroga
para la entrega de ln. carabela Santa María: vistos los da.
EL MIr,:r-l'ERIO DE MARINA
s al mismo aportados y los informes
de la Comisión ins
ectora de su construcción, Sección
de Ingenieros y Di
ección General de Campaña,
de acuerdo con lo Proptiesí,
r la Intendencia General, S. Al. el Rey (q.
D. g.) st ha
ervido conceder una próirroga que
terminará el ro de
'oil próximo, para la entrega de dicho buque, quedando.
si modificada la Real orden de 22 de enero
último (DIA
10 OFICIAL número 21) relativa a este particular..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de febrero de 1929. GARGA.
Sres. Intendente General de este Ministerio, Capitán
eneral del Departamento de Cádiz y Director General
e Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Señores...
egbowl~■~...11'
Dirección General de Navegación:
Personal náutico.
Excmo. Sr.: Habiéndose alargado considerablemente los
xámenes para primeros y segundos Maquinistas navales,
orrespondientes al segundo semestre del pasado ario, a
ausa del gran número de candidato9 presentados, siendo
ro1,3ble que no terminen hasta fines del próximo nrt-u..--
•
con el fin de que no resulten seguidas o quizá superpuos
as la convocatoria citada y la correspondiente al primer
emestre del año actual, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendc
en cuenta lo informado por esa Dirección General, se ha
ervido disponer que por esta sola vez los exámenes co
respondientes a la primera convocatoria del año actual
ornenzarán el 1.° del próximo mes de mayo.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conol
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
ladrid, 25 de febrero de 1929.
GARCÍ-A. - --
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE- MINISTROS
NTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario que siv publica en vilud de lo
.dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de 6 de fe
brero de 192.8 (Gaceta núm. 40). pura cubrir las plazas
que a continuación se expresan entre individuos com
prendidos en los benefcios que otorga el Real decreto
ley dc 6 de septiembe de 1925.
PROVINCIA DE BARCELONA
AYUNTA-1511nN1'O DE FIARCELON>c
Cuerpo de la Guardia Municipal.
Dbstinos a proveer.---Segunda. categoría.
Veintiséis plazas de Guardias urbanos dé Infantería, do
tadas con el sueldo de 3.094 pesetas anuales cada una.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
este concurso haber cumplido vefintitrattro años de edad y
no exceder de treinta y cinco. Tener aptitud física para el




Cuerpo de la Guardia
Destinos a proveer.—Segunda categoría.
Diez y seis plazas de Guardias municipales de Infantería.
Icon el haber anual de 1.825 pesetas.
419.--NUM. 46.
Una plaza de Guardia municipal de Caballería, con el
haber anual de 1.825 pesetas.
Serán condiciones indispensables para poder tomar par
te en este concurso, haber cumplido los veinticuatro arios
de edad y no exceder de cuarenta. Tener aptitud física
para el cargo y presentar certificado legal de poseer una
talla mínima de 1,660 metros. Para el Guardia de Caballe
ría, además de estas condiciones será indispensable la pro
cedencia de Cuerpo montado.
PROVINCIA DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Cuerpo de Ta Guardia Municipal.
Destinos a proveer.—Segunda categoría.
Cincuenta y una plazas de Guardias municipales, aspi
rantes, de Infantería, dotadas con el sueldo de 2.173 pe
setas anuales cada una.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
este concurso haber cumplido veinticuatro arios de edad
y no exceder de treinta y nueve. Tener aptitud física para
el cargo y acreditar por certificado legal poseer la talla
de 1,7oo metros.
ADVERTENCIAS GENERALES
Primera.—Los que deseen tomar parte en este concurso
lo solicitarán por instancia precisamente dirigida al exce
lentísimo señor Presidente de esta junta, reintegrada con
arreglo a la ley del Timbre, debiendo tener entrada en la
misma antes del día 20 de marzo próximo, remitiéndola
por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los que' estén en
servicio activo v los de las restantes situaciones militares
per el Alcalde del punto de su residencia, informando- és
tf_is al margen de la referida instancia si observan buena
o mala. conducta.
Segunda.—Los aspirantes solicitarán con toda urgencia
de las autoridades militares correspondientes, la clasifica
ción de servicios a que hace referencia el artículo 49 del
Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), si
no hubieran sido ya calificados por esta junta, a fin de que
dichas Autoridades puedan remitir la documentación mili
tar necesaria para su clasificación.
Tercera.—Los que soliciten tomar parte en este concur
so deberán reunir las condiciones que se exigen en el anuu
cio y los designados para ocuparlo deberán proveerse de
certificado de antecedentes penales, cuya presentación será
requisito indispensable para la toma de posesión.
Cuarta.—Para todo cuanto no se detalla en estas instruc
ciones, se tendrá en cuenta lo disprtesto en el Reglamento
de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40) 'dictado para
aplicación del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925.
Madrid, 19 de febrero de 1929.—El General Presiden
t, José Izillalba.—Rubricado.
ANUNCIO
MINISTERIO DE MARINA.—SECCION DE SANI
DAD. — SERVICIO ODONTOLOGICO
Notnlmtdo para este cometido por Real orden de 21 de
noviembre último el Comandante Médico de la Armada
D. Antonio Góngora Durán, se pone eti e-mochil-imito del
personal de la Armada, con residencia en esta Corte, que
desde el día del próximo mes de marzo quedará estable
cida en este Ministerio, en el edificio anexo. la consulta
odontológica durante las horas de dliez a doce para las Cla
ses subalternas y sus familias y la marinería y tropa, y de
doce a dos para los señores Generales, jefes, Oficiales y sus
familias, ateniéndose a las tarifas aprobadas por Real or
den de 6 de diciembre de 1922 (D. O. núm. 279).
Madrid, 25 de febrero de 1929.— El Inspector jefe,
Ernesto Botella.
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FE
re °fi°inas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, 6
5 Construcciones navales y de maquinaria as:- Material ferroviario 115:- Asti«lleros en Valencia y Tarragona mi:sa Talleres cl reparación en Barcelona(Nuevo Vaticano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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EEPABOIn CE MINES S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitrogiicerina.--Explosivos militares reglarnentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilaniiina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.-- 1.t..lezc1as explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratad as. para usos m ilitares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explemivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—C'argas para torpedosy minas submarinas.—Fulmina
to de 3fercurio.—Nitruro de plomo.--Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. - Cartuchería trazante para avia
ción. —Pgmbas incendiarias pnra aviación.—Material fumíge
no de catnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
ILDRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 Mil
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMC
POR CAS ÁLLI")-Hrna
unos eiectrocepos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE F.NCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. ETC,
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 1110101
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MA91111 rf
y EJERCITO ESPAHOL
L_Icemprattc)r-lc) VEL.L.INO:






-Tlgra BE S. A.•eirris,
°- Carboneos en CEUTA y MELILLA.
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• Carboneos en LAS PALMAS.
o
o
o CANARIA BE d.
CarDoneas en Barcelona, Málaga, MIL Uillagarcla, Corcubion, Santander.
Telegramas "PARK" 1a
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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